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PARTE OFICIAL
DECRETOS
Ministerio de Justicia
La importancia y la wavedad que
revisten los actos .de espionaje, alta
tralción, •errotismo y todos aquellos
chic significan una agresión. 'más o me
:los encubierta contra el Régimen, en
los momentos en que debed actuar los
5rganos públicos con la mayor efica
cia, y la necesitdacl que el interés pú
blico demanda de evitar Y reprimir se
mejantes actos con rapidez y ejempla
rldad,.-exige una 'definición de hechos
de tal naturaleza, una sanción ade
cuada y un procedimiento. judicial que
la haga posible con las mayores ga
rantías
De aquí que sea inexcusable modifi
scar los preceptos actualmente vigentes
en la materia, y, de modo especial, los
que referentes a' espionaje contiene
el decreto de siete de mayo últinio re
formando, al efecto, la composición de
los Tribunales encargados de juzgar
los en relación cono la especial natu
raleza de esta clase de delitos y ideter-'
minando éstos con arreglo a las exi
gencias del momento, no previstas en
la. legislación penal común, 9i en el
decreto penal militar, o definidos de
manera insuficiente, por radicar en
f.extos legales muy anteriores y dic
tados para otros supuestos.
La -naturaleza jurídica de esta clase
de delitos y la posibilidad de que en su
realización intervengan elementos mi
litares, acoatiejan que:en la formación,
'de dicho .Tribunal participen letrados
del Ejército .y la Armada, conjunta
mente con los jueces y magistrados de
la jurisdicción ordinaria y. en térmi
nos análogos, ya .que el precedente
existe en ella, a la constitución *de la
Sala, sexta del Tribunal Supremo ide
.fusticia.
Reducidas a las eXpresadas las prin
pales innovaciones .de la legislación
penal vigente y en partkular el de
creto de 5;`ete de mayo último, se aria
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den además en el presente decreto
rireceptos nuevos sobre las penas de
aplicar,. tanto al delito consumado, co
M0 a la tentativa, frustración, conspi
ración' y proposición, ya que. la defen
sa cl.P1 Estado frente a sus enemigos
declarados o encubiertos exige la
ejemplar- sanción conti'a quién para
ella presente iguales motivos de pe
ligro.
Fundado en las- consideraciones, pre
cedeltes, de acuerdo con el Consejo
de. Ministros, y- a propuesta del de
Justicia,
Vengo en decretar:
Artículo primero. Se crea un Tribu
nal Especial, con jurisidieción en todo
el territorio nacional, para conocer
y sancionar los delitos definidos y -pe
nados en el presente decreto.
Artículo segundo. El Tribunal Es
pecial que menciona el precedente ar
tículo actuará en la localidad .donde
resida el Gobierno y formará parte
integrante de la Audiencia Territorial
de la misma.
Estará constituido por tres jueces o
magistrados de la jurisdicción ordi
nai:ia y dos militares o marinos, le
trados. Dos de aquéllos los nombra
rá libremente el Ministerio .de Justi
ia, y -uno a propuesta del de la Gober
nación.. Lírl:. dos últimos los nombra
rá el Ministro de Justicia, a propuesta .
del de Defensa Nacional.
Presichrá el juez o magistrado ci
que designe el Ministerio de •Jus
ticia.
•
•
• La acusación ante el fibunal será
ejercida por el Fiscal general de la
República o persona en quien delegue
expresamente para cada caso.
Artículo tercero. Para la formación
de los sumarios .de que haya de cono
cer el Tribunal 'a 'que se refiere este
decreto, se crearán uno o más juzga
dos de Irstrucción, según fuere nece
sario, especialmente adscritos al Tri
bunal, quedando a salvo la potestad de
-nombrar jueces especiales que la ley
.de 23' de mayo de 1936 confiere a la
Sala de Gobierno del Tribunal Su
premo v haciéndose extensiva a los
.Ministros de Defensa Nacional y de
1.9 Gobernación las facultades de pro
poner su nombramiento, que el ar
tículo segundo .de dicha Ley otorga al
Fiscal general de la República.
Al servicio de lo § juzgados espe
ciales se adscribirán, según fuere ne
cesario, los secretarios y personal au
x,lial y subalterno que s estime pre
riso, norribrzdos todos por el Minis
tro de Justicia, si bien el personal mi
litar de estas .categorías será propues
to para su designación por el Minis
iro de Defensa Nacional.
Artículo cuarto. Todas las causas
que se inceen por los delitos que com
prende este decreto se tramitarán por
el, wocedimiento sumarísimo estable
cido en el •Cáidigo de Justicia Militar.
Igual procedimiento se seguirá en el
plenario ante el Tribunal especial, ce
lebrándose siempre la vista a puerta
cerrada, salvo aquellos casos en que el
propio Tribunal acuerde, p5r excep
ción justificada, que se cf:;lebre en: au
diencia .pública.
Artículo quinto. A los efectos del
presente decreto, se reuutan delitos de
espionaje:
Primero. Mantener, sin .causa jus
tificada, relaciones directas o indirec
las con un Estado extranjero que se
halle en guerra con la República Es
pañola, alinque no haya precedido la
.deciaración oficial de aquélla.
Segundo. Facilitar, sin motivo legí
timo, a un Estadb extranjero, a orga
nizaciones anilladas, a organismos con
trarios al Régimen; o a partioulares, da
tos de carácter mlitar, diplomático, sa.-
nitario, económico, :iniclustrial o comer -
cial que constituyan secreto de Estado
o que, por conveniencia del Gobierno,
interese mantenerlos re serv.ados por
afectar a la defensa nacional o a 1a.
seguridad exterior de la República, y
apoderarse, sin la debida .autorizaci&I,
die estos datos y divulgarles. y, en gene
ral., la transmisión, apoderamiento o di
vuikación de ta eles refrencias, siempre
que éstas tengan relación'ecn la gue
rra.
Tercero. Realizar, con el fin de per
turbar la acción del Gobierno de la Re
pública,- actos hostiles a ella, c:(•:n carác
ter secreto o reservado, de.ntro ,-, hiera
del territorio nacional.
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Cuarto. Prestar, con el mismo fin o
con desig,mios ontr-arios al Régimen,
auxiiio de cualquier clase, moral ,o ma
terial, a crgani.zaciones públicas o pri
vadas o a grupos sociales nacionatles o
de otra clase, sometidos notoriamente a
la influencia de los Estados extranjeros,
que directa o encUbiertamente favorez
can la guerra .cont,ra el Gobierno legí
timo de la República,
Quinto. Re.aliz,ar, con el ,propósito
de secundar loS designio:s de los naciona
les o extranjero:1 en armas contra la
Renúbl•iea, actos susceptibles de amino
rar la acción .defensiva de la misma, ta
les como "sabotaje" en- fábricas o in
dustrias che ¡guerra, clestrucción die•puen,-
tes v otros análogos.
Sexto. Dntroduc irse sub repticiamente.
o con disfraz, en las plazas o puestos
militares, entre las trepas que cperan
caenpafia o en lugares militares, con
el propósito de adquirir datos, noticias.
O informes, (le cualquier clase, para
facilitarlos al enemigo o a rebeldes., o
sekliciostOs.
Sétptimo. Conducir partes, pliegos o
comunicaciones. del enemigo de los 're
beldes, o no entregarlos á las autorida
des legítimas, cuandly se en:contraren
en la fpcbi d de hacerlo.
Octavo. Levantar planos, croquis o
fotoigrafias -o apuntes de objetivos y lu
gares militares, sin la autorización co
tresp:ndiente.
Noveno. Levantar planos, croquis o
fotografías de organizaciones de carác
ter sanitario o de industrias de guerra
o 'cre rutas de transporte, sin lie autoriza
ción correspondiente.
Décimo. Instalar aparatos de corres
pondencia -o .de transrnisión - sin auto
rización del -Gobierno •y lanzar señales
aáústicas, ópticas o de cualquier clase,
con el fin de •recibir; o transmitir noti
cias .a-1 enernig-o o a los rebeldes.
Uadacime. Usar .nombre supuesto -o
documentación • falsa para ejecutar o,
preparar -la ejecución ,cualquiera de
los hechos previstos en este a,rtículo. .
Décirríosegundo. Realizar cualquder
otro acto análogo a los anteriores, con
alguna d'e las finailiclades exoresadas en
1.-s números primero, tercero, cuarto y
quinto de este artículo.
AirtícUlo sexto. ,Correspond.erá.n tam
bién a la comPetencia del Tribunal a
que se refiere este Decreto, los siguien
tes delitos :
Primero. Toda acción u omisión. que,
(por su propia indllte o por las circuns-.
tancias de lugar y momento, pueda ra-.
cionahrrente
•
ser reputa-da como consti
tutiva de alt,a traición por tender a per
judicar gravemente la defensa.. de 'la
Rei.pública. o el 11.0rrna1 funCionamlientb
de sus .servicios de guerra o civiles o
quebrantar la disciplina social en grado
susceptible de debilita.r la autoridad. dei
Gobierno o la eficacia de s.u.s. resolucio
nes o que pueda comprpinzter los In-,
tereses o el :prestigio die la República en
sus relaciones internacionabers, aunque
los hechos que la integren no se hallen
comPrendidos en los delitos de traición
Cpe. definen y sancionan lias Leyes vigen
tes.
Segundo. Difundir o priopalar
Idas o emitir juicios deslfambirables a la
'marcha de las operaciones de guerra o
al crldito y autoridad de la República
en el interior o en el exterior, difun-,
las noticias. det enemigo o favorecer
sus • designios, tal corno emitir juScics
favorables a la rendición de una plaza
o a la cOnveniencia de pactar con los
rebelde. s
Tercero. La diestrucCión o estrago
causado en toda .clase de establecimien
tos militares o navales o en sus medios
defensivos y ofensivos, aSlí corno en
•obras, vías o medios de comunicación,
'suministro en los servicios públicos, fá
bricas y almacenes, que por la finali
tclad .a que están dedicados supong:-a una
disminución real, !posible de la poten
cialidad militar o econóanic.a de la Re
pública.. y el apoderamiento indebido,
Icon manifiesto -cfario para el' interés Ipú
blico, de bienes, riquezas útiles o- in.s
trumentos nece-sarios para la defensa
nacional o la acción del Estado. •
Cuarto. Los actos o manifestaciones
nue tiendan a deprimir la moral pdi!blica,
?desmoralizar all Ejérdito o a disminuir
la disciplina colectiva.
Artículo séptimo. Los ¡delitos de 'que
trata este _Decreto serán castigados con
.1a pena de seis años y un día de inter
,namiento en Canto 'de Trabajo., a
muerte.
.Cuandk> los 'delitos de referencia. pro
duzlcan graves' consecuencias para los
intereses de la República 'o se, realicen
Maliciosamente por algún funcionario
piúblico o per=sonas millitarizadas„ con
infracción de los deberes de su .cargo,
el Tribunal impondrá la pena de muer
te. En los demás casos se aplicará la pe
na al prudente arbitrio del. Tribunal,
teniendo en cuenta las. circunstanteias
del hecho, la proximidad del' lugar don
de. aquél' 'ocurra a las líneas., enemigas,
los daños que haya producido, lés
viles de la acción y los antecedentes pe.-
n'ales. o !políticos del reo. •
Artículo octavo. La tentativa
s
y el
,delito frustrado, la conspiración y la
proposición, así como la complicidad.
y el encubrimiento de los delitos seña
lados en_ este decreto, podrán ser san
cionados con iguales penas que las fi
jadas para. el delito consumado. * •
Artículo noveno. Cuando los delitos
previstos y safici6nad.os" en los articu
1.-.:s anteriores se sometieren en tiemtpo
de paz, se impondrán las _penas infe
riores en uno o .dos granos a las se
ñaladas anteriormente. e
Articulo décimo. Independiente
mente de las penas establécidas por
el presente decreto, el Tribunal podrá
imponer, a su prudente arbitrio, a los
culpables de estos' delitos, las medi
das de seguridad que se contienen en
l:tr, disposiciones vigentes..
Artículo undécimo. Quedarán exen
:os .de pena los que, comprometidos
para realizar algunos .de estos delitos,
10 denunciaren a las autoridades legí
tima antes de consumare y a tiem
po de evitar sus consecuencias.
Cuando uno de los cómplices en el
delito procure la .detención de otro u
otros culpables, será castigado con -la
pena inmedatame.nte inf-r,7tor a la .que
le correspondiese' .de no mediar tal
circunstancia.
•
• Artículo duodécimo . 'Cuando la
pena impuesta por. el Tribunal fuere
la de muerte, no ser.á firme ni se eje
cutará hasta. recibir el "enterado" del
Gobierno, al que se le comunicará pre
viamente la sentencia.
En estos casos podrá ser revisada
aquélla cuando, a juicio. del Gobierno
y 'Previo informe ¡de la SItla de .Go
bienio del Tribunal, Supremo, exis
tan razones de equidad que. así lo
aconsejen. La. revisión se efectuará
ante el mismo- Tribunal que hubiere
dictado el fallo.
Contra los demás fallos del- Tri
bunal no procederá recurso alguno.
Artículo décim-otercero. El «Tribu
nal y los Jueces .especiales. .para' co
tocer de estos. cielitos mantendrán la
relación
, precisa con -las butóridades
milit.,4res y con el. Gabinete del Mi
nisterio 'de la Gobernación 'en queradique el S—ervicio de Información
y Contraespionaje, (Pudiendo , solici
tar del mismo los datos, noticias, an
tecedentes informaciones que, a su
juicio, contrib.uya.n al esel.a.récimien
to de los hechos strmariales, y a
cuyo..centro., recíprocamente, facilita
rán-los que le interesen 'para la 'me-.
jor organización :del servicio.
Articulo • décimocuarto. - Quedan
derogados el número segundo .del ar
tículo segundo y los artículos ochenta
al ochenta y nueve, ambos inclusive,.
del Decreto de la ,Presidencia ideli
Consejo .de Ministros de siete de.
.Mayo último, el número segundo del
articulo çiez del Decreto de Justi
zia y el aitículo« tercero del de Gue
rra, ambos de igual fecha,-en lo re
fe? ente a conocer los Tribunales Po
pulares Especiales de Guerra de los
deiitos de espionaje, y asiin,isrno,
cuantos .preceptos de- las ante•didhas
cualesquiera otras disposiciones se
opongan a lo establecido en el 'pre
sente Decreto, del que en su día se
irá cuenta a las- Cortes.
Articulo décimoquinto. El presen
te Decreto entrará en vigor el' mismo
día de su publicación en la Gaceta de la
ReiP.úblioct.
Disposición transitoria. LOS IlleCes.
Especiales adscritos a los. Tribunales
.Populares y éstos e igualmentt los Jue
ces Militares y los Tribunales Especiales
Populares de 'Guerra' o Marina y -las
autoridades.. jádiciales de estos - ramos,
que estuvieren tramitando sumarios por
comip•endidos en. este Decreto
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o tuvieren 1->e11die1 ites 'de 'viista y fasllo
causas por tales delitos, se inhibirán ea
favor de los Jueces o Tribunales Espe
ciales creados por
s
este Decreto, oyen
do previamente al Fiscal y dando cuen
ta de la inbibic.ión a1 Tribunal Suipre
mo.
Dado en Valencia a veintidós de ju
nio de mil novecientos treinta y siete.
MANUEL AZAÑA
El. Ministro de Justicia,
MANUEL DE IRUJO Y °LIJO
De la Gaceta núm. 174)
ORDENES
EJERCITO DE TIERRA
Subsecretaria
DESTINOS
Circular. ,Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente coronel de Estado
*Mayor D. Aurelio -Matilla Gimen°,
pase destinado a las órdenes del je
fc XIII Cuerpo de Ejército, sefec
tuando su incorporaciórv con toda ur
gencia.
-
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimient..). Valencia,
23 de junio de 19317.
Señor...
PRIETO -
Circular. :Excmo. Sr.: He resuelto
que el ten:ente coronel de Estado
Mayor D. Federico Pérez Serrano, pa
se destinado a las órdenes del general
de la tercera división, efectuando su
incorporación con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. pa7a su co
nocimiento y .cuniplimiento. Valencia,
de junio de 1937.
Señor...
PRIETO
-
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente coronel de Infantería,
del Servicio de Estado Mayor, D. Al
fredo de Sanjuán, Pase destinado al
Estado Mayor del Ejército .de Tie
:ra, efectuando su incor,)orllción con
tccla urgencia.
*Lo comunico -a V. E. para •su co
nocimiento .y cumplimie,ito. Valencia,
23 'de junic .de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente coronel de Infantería,
del Servicio de. Estado Mayor, done
Vicente Guarner Vivanco, pase desti
nado al Estado Mayor del Ejército
de Tierra, efectuando su incorporación
2011 toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y..cum:plimie.ito. Valencia,
23 de junio de 1937.
Señor...
MIZI■
-
PRIETO
Gira-u/tan Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a las órdenes del general jefe
del Ejército del Este al' teniente., coronel
de Infanteda, del Servicio de Estado
Mayor, D. Luis Fernández Ortigosa.
el que efectuará su incerporción con
toda urgencia.
cic,,munico a V. E. para cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 23
de jun:o de '937.
Señur..
PRIETO
Cirdittarr. EXCMO. ST. : He • resuelto
que e`L teniente .corcnel die Artillería, del
Servicio de Estado Mayor, D. Antonio
Cordón Gateía, pase destinado al Ejér
cito del Este, como jefe de Estado Ma
yor del mismo, debiendo incorporarse
con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumpl'i•i'ento. Valencia, 23
de jun:o de 1937.
Señor...
PRIETO
Cintilar. Excmo. Sr. : He resuelto
que el teniente coronel de IngenierGs,
del Servici-, de Estado Mayor, D. Al
berto Montaud Yoguerol, pase destina
do a las órdenes del general jefe del
Ejército del Este, efectuando su incor
p.Dración con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento v \ral_encia, 23
de junio ',cle 1937.
PRIETO
EN,71-11 o. Sr.: He resuelto
destinar .a l'as órclenes del general jefe
del Ejército del Este al teniente coronel
de Infantería 1). Enrique Gómez Gar
cía, el que efectuará su incorporación
con toda urgencia.
Lo comunieo a V. E. rara su conc)--
cimiento y cuMpilimiento. Valencia, 23
de juniel de 1937.
Señor...
PRIETO
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Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
nombrar al teniente coronel de Inge
nieros D. José Fernández Lerena, se
cretario técnico de la Subsecretaría
d(1 Ejército de Tierra, cesando en el
cargo de director de estudios de la
Escuela Popular de Guerra núm. 4.
'Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 21
de junio de 1937.
PRIETO
Señor...
JUSTICIA
Circular. Excmo. Sr.: Siendo de ne
cesidad imperiosa el mantenimiento
de la .discipiin en .el Ejército, Se hace
preciso que aquellos delitos atentato
rios a la misma sean sancionados c-on,
la mayor rapidez, de lo cual depende
la eficacia de la pena militar que ra
/zEca. en su ejernplaridad.
Esta es la finalidad de los decretos
de i8 del actual, por los que se agra
van las penas de algunos' delitos mili
tares y .se señala el procedimiento su
marísimo :para la persecución y cas
tigo de loss. delitos flag:antes de ca
-r5cter grave o de aquellos otros que
exijan una sancisón inmediata.
En evitación .de las .dudas que la
aplicación de dichas disposiciones pu
diera sugerir y con el fin. de que no_
sufra_ dilación- la instauración del pro
cedimiento sumarísimo aludido, he re
suelto dictar las siguientes instruccio
nes:
Primera. Estos decretos no derogan'
al Código. de Justicia Militar ni al de
cieto de Guerra de 7 de mayo del ac
tual, salvo en lo que se oponga a sus
pi.-eceptos: y, por ello, t=drán carác
ter supletorio de los decretos de 1S
Je julio..
'Segundo. Queda del criterio del je
fe .del Ejército o Cuerpo 'de .Ejército
determinar .cuándo ha .de seguirse pro
cedimiento surnarísimó, bien porque
se trate de delitos flagr-antes o bien
perque .1a gravedad del 'hecho, la-dis
ciplina, el interés del Ejército o la ne
cesidad .de restablecer la moral de las,
tropas así lc, exija.
Tercera. En caso de desacuerdo en
tre el jefe del Ejército v Cuerpo de
Ejército y el delegado del - Comisaria
do de Guel-ra Correspondiente, cuando
el decreto .de T8 .de julio exige con
f‹.--,rm;.dad de ambos, se' remitirán las
actuaciones con toda urgencia a la
Sala sexta del Tribunal Supremo de
Justicia, -C. rt arreglo al decreto. de
7 de mayc último, quedando entonces
en suspenso el plazo de cuarenta y
ocho horás que ,como de duración: má
x:ma del procedimiento señala el de
crete) de 18 de junio.
Cuarta. .Ha de procurarse por todos
medios e1 instructor y demás funcio
narios que intervengan ei los proce
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(Umitntos .militares sumarísimas, se
ajusten estrictamente a los plazos
marcados en el decreto dt- 18 del ac
•ual y que, corno señala el artículo
cuarzo de éste, la Izitiración total del
procedimiento no exceda de cuarenta
v ocho heras.
Quilita. Si se careciera de letra
(kis milito.res o civiles, no' será .obs
táculo para continuar el juicio suma
rísimo en los, términQs del decreto de
referencia, prescindiéndoe en los mis
-
mos de la intervención de los fundo
nários jurídicos.
VbellY
•
Sexta. Aunque con arreglo a lo dis
puesto en e: artículo 48 del decreto de
7 de mayo #tltimo Il0 exime .de respon
sabilidad la ignorancia dt, las leyes
penal.es militares-, por los jefes de
Unidad, por los jefes de las compa
ñías, escuadrones y batetías y demás
Unidades se dará la lectura del de
creto de ikde junio .del actual que es
tablece las penas correspondientes a
'os delitos que especifica, para conoci
!Diento de todos.'
Lo comunicó a V. E para su ,cono
■
simiento y cumplimiento. Valencia, 21
de junio ,de 1937.
PR/ETO
PLANTILLAS
Circular. Excmo. Sr.: He. tenido a
bien apr:.lbar con • cara Itzr 1)rovisio
:11.1 las pl.antillas de Sanidad que se
insertan a continuación.
Lo comunico a V. E: para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 21
de junio de 1937.
Señor...
PRIETO
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Plantilla de Sanidad Militar de Batallón
(A base de cuatro Compañías)
PERSONAL
•
1 médico (teniente o capitán).
_I practicante (asimilado de alférez).
1
•■■•■■••■.■.
1 sargento (con- bolsa de costado).
(', os (tino por compañía, con bolsa de costado).
14 sanitarios (uno por camilla, otro con eI médico, otro en la ambulancia,
■- todos con bolsa de costado).
•
camilleros.
8 conductores de automóvil (dos para la ambulancia y otro para el cochv
MATERIAL
2 cestones con material e instrumental necesario.
17 bolsas (le i,-yocorro,
12 camillas completas.
artibulancia_
1 cuche ligero para el servicio de! médico y el practicante).
Valencia, 21 de junio de 1937. - PRIETO
714
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.. He resuelto
(-4tie la relación inserta a continua
ción de la orden. circular de 3 del ac
tual (D. O. núm. 139), se entienda
rectificada, por lo que afecta a 19s
capitanes •e'. Cuerpo Auxiliar de In
tendencia D. Manuel Carretero Vasco
y D. Vicente Delicado Catretero, con
destino en e.; Hospital Militar de Ur
gencia de Madrid. en el sentido de
cr..ie el empleo que por ia misma se
les otorg..i y Cuerpo a que pertene
cen es corno queda expresado y no
como en aquélla figura, quedando
subsistentes los delná,s, extremos de la
misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiente y cumplimiento. Valencia.
21 de junio de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.. Vista ?a
propuesta formulada por ei jefe de:
batallón de Zapadores 1in1ore nú
mero 3. para cubrir vacantes
ipleo de sargento. en cumplimien
to a lo dispuesto por órdenes- cir-1-
'ares y tiegráificas de 5 de diciem
bre, último (D.. O. núm. 259). 17 de
í?brero anterior y 9 de marzo pró
ximo pasado, he resuen.) -aprobarla
y confirmar en sus empleos de sar
gentos de Ingenieros a los que figu
ran en la 5i;.7,uiente relación, que prin
cioia con. D. Tomás Calaf Viol y ter
mina con D. Vicente V:11ap1ana Ar
gente, .por haber sido consideradas
aptos pan, ello, señalándoseles la anti
güedad de primero .de marzo último,
con efecto:- administrativos a partir
de 'primero del mes actual, pasando-)
destinados en su nuevo ernipleo, a los
puntos que se -indican. 'para el servi
do de Zapadores.
Lo comunico .a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
21 de junio de 1937.
PRIETO
Señol
RELACION QUE SE CITA
D. Tomás Calatf Vial, a la 94 Bri
gada
D. Ant-onió Cuenca Ibáñez, a la 95
Brigada Mixta.
D. Blas Chorque Garrigós, a la g6
Brigada Mixta.
D. Cornelio Ga.ndía Rec,uena, a la
97 Brigada Mixta.
D. Francisco García Martínez, a la
98 trigada íMixta.
D. Ramón Justo Carrasco, a la. 99'
Brigada Mixta .
D.. Francisco Mingorance Gonzá
lez, a la Iolo Brigada 'Mixta.
D. Rafael Morant - Albert, a la 101
Brigada Mixta.
D. Pascual Navarro Márquez, a la
102 'Brigada Mixta.
D. Joaquín Ríos Fe:nández, a • la
103 Brigada Mixta.
D. _resé Sánchez Torres, al bata
llón Zapadores Minadores núm. 3.
JUEVES 24 DIE :$
D. Antonio Sereix Verd4, al mis
mo.
D. Vicente Villaplana Argente. al
mismo.
Valencia, 21 de junio 'de 1937.—
Prieto.
Circular. Excmo. 'Sr.: Vista la ins
tancia formulada por el ¿Luxiliar prin
fi:ni 'del Cuerpo Auxiliar de 'Inten
dencia, con destino en 1 Pagaduría
General de Campaña -de Madrid, don
Juan -Castellanos 1Castellanos Sán
chez. que solicita el asicenso a mayor
de su Cuerpo, corno comprendido en
la orden circular de 21 de marzo de
1937 (D. O. núm. 7o). -y resultando
del expediente de su razón que el in
teresado ha obtenido ya los benefi
cios que eterminan las órdenes cir
cii:ares de 15 ;y 17 de s.eptiembre de
1936, toda vez que con ocasión de 'su
vnelta al Cuerpo de procedencia le
iué otorgado el ascenso ,automático
al empleo de auxiliar principal de In
tendencia -que ostenta. v la circular
que dice le es de aplicación, deter
mina taxativamente que estos bene
ficios lo serán a favor de los que 'por
f.t!sfrutar la categaría superior que es
tablece su reglamento se les haya con
cedido un quinqueniC‘ ca.:-,o en que no
encuentre el recurrente, he resuel
lo desestimar la petición cor carecer
derecho a lo que solizita; v -corno
además. que por orden cir
cular de 25 de febrero de1. año a-c
tiAal (D. O. Ilí1111. 53), le le conce
dió un 'quinquenio, siendo auxiliar ad
ministrativo de la primera Sección
del Cuerpo Auxiliar .S..lbalterno del
Ejército, queda también sin efecto la
c!tada circular de cotices:6n de quin
quenio, debiendo reintegrar a la Ha
cienda las cantidades que correspon
dan. previa la liquidación correspon
diente.
Lo comunico a V. E. 'para su Co
nocimiento y cumplimiente. Valencia,
21 de ¡Itrio de 1937.
PRIETO
Señor...
.0.1■■
Excmo. Sr.: Vista la pro-puesta de
ascenso formulada por la jefatura del
Cuerpo de Inválidos Militares, a fa
vor de los ;efes y oficiales del men
cionado Cuerpo que figur,..n en la si
gu:.ente relación, que Qtílicipia con el
mayor D Luis Esponera Bergeron
termina con el alférez D. Jacinto
Calvo Dosado, he regue,to conceder
les los empleos que se indican, por
reunir los condiciones qtie. determina
el artículo primero de 1._ ley de 12
de marzo de 1909 (C. L. núm. 60),
y estar comprendidos en el artículo
i-Prcero del reglamento de 5 de ebril
de 1933 (C. L. núm. r5()), confirién
doles en su nuevo empleo, la efecti
vidad que a cada uno se le señala.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimientey y eumiplírnientz,. Valencia,
16 de junio de Igh37.
PRIETO
D. O. NUM. 151
■4»
Señor Subsecretario de este Ministe
rio.
Señor Interventor centr,21 de Guerra.
RELACION QUE SE
•
CITA
•
A teniente coronel
Comandz-nte D. Luis Esponera Ber
;:reron, 'coy efectividad (I-. ig de no
viembre de 1936.
Otro, D. Luis Melero C.enzano, con
la de 8 de marzo de 1937.
A capitán
Teniente D. Eugenio .:\I.artínez Or
tiz, con efectividad de de mayo
(le P937.
A teulentel
-Alférez D. Jacinto --,Calvo 1Josado,
•:on efectividad -de ‘printeio de mayo
de 1937.
Valenciz, 1( de junio de 1937.--
Prieto.
••■•~1.
Exento Sr.: Vista la propuesta de
ascenso formulada ipor la jefatura del
Cuerpo de Inválidos Militares a fa
vor del capitán del 'mismo D. Ber
i.mtdo Cilleruelo Iziquierlo, he resuel
to concederle el emple ) rde mayor.
:)or reunir las condiciones que deter
wina el artículo primero de la ley de
12 de marzo de 'go() (C. L. núm. 60)
v estar comprendido en el artículo
tercero del reglamento d • de abril
le 1033 (C. L. núm. '59), confirién
dole en su nuevo empleo. la efeCtivi
:tad de 25, de agosto del año próxi
mo pasado.
s
Lo comurico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.
16 de ¡utile, de 1937
PRIETO
Señor Subsecretario de este Ministe
rio.
Señor Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la preipue.sta de as
censo formulada por la Jefatura del
Cuerpo de Inválidos Militares, a favor
del personal del .Mencionado Cuerpo' eyue
figura en la relaciión, que principia conel
sargento D. Antonio Guerra Guerra
y termina con el 'de igual empleo' don
Pedro Villamala Coma, he resuelto
concederles los empleas que se indi
can, por estar acogidos a la base se
_gunda de l'a ley lde die Geptiembre
de 1932 (C. L. núm. 5T5). y reunir
las condiciones que determina el ar
tículo T2 del reglamento del Cuerpo,
,dt '5 'de abril de T933 I. C. L. n(i
mero isio), confiriéndoles en su nue
vo empleo la efectividad que a cada
uno se, le señala.
Lo Con.unico 'a V . E para su co
nocimiento v cumplimiento. Valencia,
16 de junio de 1937.
PRIETO
S: ñor Subsecretario de este Ministe
rio.
Señor Interventor central de Guerra.
RELACION QUE SE CITA
A sargento Primero
sargento D. Antonio Guerra Gue
•-na, con efectividad de r)rimero de
mayo de 1537.
D . O. NUM.
211121"
Otro, D. /Bautista I3ellés Sancho,
con la misma.
.Otro, D. Manuel Lóipez Viarge, con
la misma.
Otro, D. Narcisó Vila, Mallorquín,
con la misma.
Otro, D. Pedro Villa-mala Coma,
con la Misma.
Valencig, 16 de junio de 1937.—
Prieto.
BAJAS )
Circular. .Excmo. Sr.: He resuelto
'dejar sin efecto Las órdelies de 22 de
octubre, 27 del mismo Inés :y 2 de
noviembre últimos. (D. O. núme
ros 218, :‘22 y 228), conLediendo 'el
reingreso en el Ejército y los aseen
;os a mayor y teniente coronel, res
pectivamente, al hoy teniente coronel.
de 'Infantería l). Anfonio Nieto Sán
chez, volviendo a su anterior situa
ción de separado del servicio en que
se en•ontrziba antes de concederle el
citado reingreso.
Lo comunico a V. E. para. su co
nocimiento y cumplimiento: Valencia,
21 de junio .de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. EXCMO. Sr.: He resuelto
que el capitán de Infant;Iría ID. Ful
gencio Benítez García, cause baja en
el Ejército por hallarse en ignorado
paradero y serle •e.aplicación lo dis
puesto /en la orden circular de 13 de
marzo de 1900 L. núm. 52);sin
perjuicio del resultado dei correspon
diente 'procedimiento con arreglo a lo
que determina el párrafo tercero del
artículo 285 del Código. de Justicia
ilitar.
Lo comunico a V. E. para su co
nociiniento y eumplimieiv.o. Valencia,
"lo de junio de 1937.
Señor...
PRIETO
Circtilar. lExcmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de Caballería D. Joa
quín Fernández Arce, ,en situación
de disponible gubernativo en la pri
mera división orgánica, cause baja en
el Ejército, por haber si'dc condena
•o, por desafección al Régimen, a la
pena de :pérdida de 'derechos políticos
•:)or tiempo de diez áfids, con priva
ción de .ca-rgo público.
(Lo icomunico a V. E. 1:ara su co
nacimiento y cumplimienlo. Valencia,
22 de ¡link, de
PRIETO
Señor...
Circular.- ¡Excmo. Sr.: COncedido
el reingreso en la 'Guardia Nacional
Republicana y _en el Eirtito (Arma
de Caballería), al cabo licenciado de
la expresada Arma-, D. Alejandro
Castillo Morales, obteniendo el em
pleo de sargento en la citada ,Guar
día Nacieral. y el dé sargento v te
niente en Ejército, y optando el
interesado por continuar prestando
sus - servicios en el ref:.-1-ido Institu
to, he tenido a bien disponer -que el
JUEVES 24 DIE JUNIO
citado oficial .cause baja en el Arma
:le Caballería.
Lo $comunicó a V. E. para su ico
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
22 de junio ;de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
dar de baja en los batallones de
Obras y- Fortificación, a D. Salvador
Raipallo Alonso, destinado, clin, la asi
milación de capitán, al batallón de
Obras y Fortificación núm. . por
orden circular de 21 de mayo último
(.D. O. núm. 13o),' por no haberse in
corporado a su destino y éstitr 'suje
to a procedimiento.
Lo comunico a V. E. para su «co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
20 de junio de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el alférez del Cuerno de Inten
dencia D. Eleuterio Roidríguez del
Brío, cause baja pn el Ejército por
:gnorarse su paradero y ..erle de aipli
•;ación la orden circular d 13 de mar
Z') de 'go° (C. L. nírm. 52). sin per
judo de la responsabil!dad en que
haya incurrido.
• Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y *cumplimiento. Valencia,
'")2 de junio de 1937.
PRIETO
Señor...
.-btárhÑos
circuiat. ¡Excmo. Sr.: He resuelto
dejar sin efecto el destino para el
mando de la 87 Brigada Mixta, adj•
dicado al mayor ,de Infantería D. Jo
sé García .Miranda Esteban, por. cir
cular ,de 24 de mayo último (D. O. nú
n-terci 126), quedando el interesado a
_las órdenes del _general jefe • del - Ejér
;.:ito del Este.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimientl.,. Valencia,
22 de junio de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. lExcmo." „Sr.: He resuelto
confirmar en sus destinos eti el Cuar
tel General de la 23 división. al jefe
y oficiales de Infantería 'comprendi
dos, en 11; siguiente relación, •>rdce
(lentes de. las situaciones que se in
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
22 de jur.,..io de 1937.
Señor._
PRIETO
ROLACION QUE SE CITA
11'14310r
Cirilo Artés Olmos, a • las ór
denes del Ejército del Sur.
Capitán
I). F useisco 1guaktd4 M attfiln ez,
a las ór.c.lenes del Comandante Mili
ar de Almería. ,
2'45"
1
Tonkntes
D. Leandro Alarte Bel:avente, del
regimiento núm. 8.
D. Aniceto Molina
54 B rizada IMixta .
Tenientes en canzipailp
D. *Alfonso Rojas 13..nítey1 de la
25 Brigada Mixta.
D. José Laorden -Xfonserrat, de la
85 Brigada «Mixta.
D. Juan R.onchal Faura, de la mis
xna.
Valencia, 22 de junio de 1937.--
Prieto.
Maestre, de la
•
Circular. lExerno. Sr.: He resuelto
que el teniente coronel c'e Jritenden
cia D. Fernando- 'Martín López, de
la Escuelg« Popular de Guerra núme
ro 3, pase destinado a Pagaduría
General de Campaña, con carácter in
It-rino, y sin .perjuicio de, su destino
z-n. dicha Escuela. .
Lo comunico a N'. E. Para su co
wieimiento y cumplimientn. Valencia,
22 de junio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Visto ei escritó de esa
C.Pmandarir'a de '17 del actual dando
cuenta a este Ministerio del ingreso
C!1 el‘Maricomio proviiicial de Alme
ría, para sufrir la observación regla
entaria, el teniente de Infantería
I). Bienven:do Ayala Ibáñez, de re
emplazo por enfermo en Gergal (Al
mería). he resuelto que e: citado ofi
cial quede en situación de disponible
en la tercera división, col arreglo a
11-; dispuesto en el articula 18 del re
glamento aprobado por decreto de
15 de mayo de 1907 (C. núm. 69)
y orden
• circular ,de 14 de enero de
1921 (D. O. núm. Ii).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.
de junio .de 1937.22
PRIETO
Señor Con-:andante Militz1r lo Alme
ría.
Sefiorts General ‘de la tercera divi
Sión orgánica e Intel-ventor civil
de Guerra.
Circular. /Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de Intendeacia .D. Es
teban Soler Torallas. con destino en
el Cuerpo de Mozos de Escuadra de
Cataluña. cause baja en el mismo y
quede en s:tuación de disponible for
ioso en la cuarta divi:ión, cesando
en la situación ,de "Al Sei vicio de la
Generalidad".
Lo comunico a V. E. I ;:ra su co
nocimiento y cumplinlicato. Valencia,de junio de 103'7. •
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
OFICIALIDAD DE MILICIAS
Circular. Excmo. Sr.: Va la ins
tancia de D Nicolás Calabia Orte,
716 JUEVES 24 DE JÚNIO D. O. NUM. •ist
caoitán de Milicias, en solicitud de
•pasar al Cuerpo de Intendencia, en
atención a los titulas académicos y
méritos que reúne el .interesado, y te
náciido en cuenta el decreto de 13 de
'febrero último (D. O. núm. 39), que
¡previene que el pase a las esca,-.
las activas del Ejército no* tendrá
efecto hasta el término de la campa
ña, se ha resuelto que el solicitante
sea clasificado como capitán de Mi
licias de Intendencia, aebiendo, en
consecuencia, ser empleado en des
tinos y servicios propios de este
Cuerpo. •
Lo comunico a V. E. para su co
neeimiento y emnplimient). Valencia,
de junio de 1037.•
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
'1.1
Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins
tancia de D. Mariano López Palacios,
teniente de Milicias, en solicitud de
pasar al Cuerpo de Intendencia, en
atención a los títulos académicos y
méritos que reúne el interesado, y
teniendo en cuenta que decreto de
13 de f.,>brero último (D. O. núme
ro 39), previene •que el pase a las es
calasactivas del Ejércitr) no tendrá
efecto" hasta el término de la campa
ría, se ha resueltó que el solicitante
,-ea clasificado como ten:ente de Mi
licias de Intendencia, debiendo en
consecuencia ser emplea-do en desti
nos y servicios propios- de este Cuer
• po.
Lo coniunico a V. E. para su co
nocimiento y cumPlimiento. Valencia,
23 de junio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BoLAÑos
Señor...
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
conceder al jefe de Talle de segunda
case (teniente), de la di-nielta brigada
Obrera y Topográfica de Estado Ma
yor, D. Leovigildo Catil1a Martínez,
con destine en la Imprenta y Talle
res de este Ministerio, el premio de
efectividad de 1.500 pesetas anuales.,
correspondientes a dos chunquenios y -
en,co anuglidades, por llevar 3.5 años.
'de servicios, que percibirá a partir de
primero de marzo últitn..). -
Lo comunico a V. E. 04ra su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 21
de junio dc 1037. •
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor... •
Excmo. Sr.: Vista la i)ropuesta for
'mulada a este Departamento por la
-jefatura de 1 Cuerpo de Inválidos Mi
litares, he re-Suelto conceder al jefe
y oficiale; del mencionado Cuerpo que
figuran en relaci¿n, que ptincilpia con
el teniente coronel D. 'lime Fe7rer
-Cerdá y -termina cOn• el alférez don
José García Horman, los premios de
efectividad que a cada uno se le se
fiaia, por reunir las condiciones que
determina la ley .de 8 de julio de 192,1
D. O. núm. 150), decreto de 18 (le
enero de 1924 (D. O. nám. 16) y or
den circular de 22 de noviembre de
1926 (D' O. núm. . 265), debiendo em
pezar a- percibirlos a partir de las fe
chas que se indican.
Lo comunico a V. E. para su co-.
nocitniento y curnplimienu). Nralenéia,
16 de junio de 1937
PRIETO
Señor Subsecretario de este IVIiniste
río
Señor Interventor - ce•ntrn1 de Guerra.
RELACION QUE, SE CITA
Teniente coronel D. I aime Ferrer
Cerdá, soo pesetas por llevar cinco
años de empleo, a 'partir. de primero
de junio de. 1937.
Teniente don Franc ;7o Villegasl
Castellano, ídem ídem.
Teniente D. .Sebastián Fernández
Mesa, 1.000 pesetas ..por llevar trein
ta años de servicio, a partir de pri
mero de junio de 1937.
Teniente D'. Juan González Pérez,
500 pesetas por llevar cinco años de
oficial, a partir (le primero de junio
de 1937
Teniente D. Joaquín Oaniagua Bra
sero, 1.100 pesetas por llevar treinta
y un años de servicio, a partir de .pri
niero de .unio de 1937.
Teniente D. Felipe Sc2villa Alba
rraciár., 1.200 pesetas .por llevar trein
ta y dos años de servicio, a partir de
primero de junio de 1937.
'Teniente D. Juan Soto Campillo,
1.000 pestas por llevar treinta años
de servicio, a partir de primero de
;unjo de 1937.
Teniente D. Andrés Buendía Mo
reno, 1.500 pesetas por llevar treinta
.y cinco años de servicio, a partir de
Primero de junio de 1937.
Teniente D'. Juan Ramírez Sán
chez, 1.300 pesetas .por llevar *treinta.
v tres' .años de servicio, a partir de
in-:mero de agosto de .19;16.
Alférez D. :José García Horman,
500 Pesetas por llevar veiticinco añps
de servicio. a partir de primero de
:rgosto de 1936.
'Vaie-ncia, 16 de junio de 1937.—
Prieto.
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento a io dispuesto en las* órdenes
circulares .de 15 y • 17 de septiembre
de 1936 (D. O. núms. 185 y i89), he
resuelto conicedeir, en las condiciones
cine en las mismas se señalan, el quin
quenio de quinientas pesetas anuales
al personal de distintos Cuerpos del
Ejército que figura en la siguiente re
•ación, que principia con P. Juan Aliar
1-.;nez Monterrubio Díez y termina. con
D. Miguel Avellán Martínez, cuya,
lealtad y adhesión al- Régimen repu
br:cano han quedado bien probadas,
surtiendo efectos admii.istrativos. a
p3rtit de primero de agosto anterior,
excepción hecha .de los procedentes de
la situacion de retirado o licenciado,
oara los <me dichos 'efectos adminis
trativos ser(Ln a partir de la primera
revista simiente a la .arden de la fe
cha de su reingreso.
Lo conrari:co a V. E. para Su cono
cinúenio y cumplimiento. Valencia, 1.9
de junio de 1937.
PRIEI O
Señor...
RELACION QUE SE ciTA
CUERPO. A IJX;ILIAlt SUBAL
TERNO DEL EJERCITO
Primera sedci6n
(Auxiliares administ rativos)
Asimilación a mayOr
D. J .0 a n Martínez— Monte.rrubio
Díez.
D. joaqnín Montagut hjuán.
Asimilación a capitán
D. Andrés Bazan Extremen.
D. Gabriel Vilchezi R:trnírez.
D. Alfredo Sempere- Abad.
J)f Luis Miguel Sancho.
D. Vicente Pechuán
Asimilación a teniente
D. Víctor Osés.Armesto.
(Segunda sección
(Subalternos peilciales)
Asimilación a mayor
D. Pa13:0 del Río Alvarez, celador
de Obras.,
D. José Díaz Suárez. mestro ar
mero.
D. Daniel Barrutia Marital, 'auxi
liar de Taller.
D. Benito , Gómez Olive.as, maes
tro armero.
Asimilación a capitán
D. Cecilio 1Martín Monlei o, picador.
D. José García Rodríguez, auxiliar
de Taller.
D. Francsco Hurtado Guillamont,
idem. -
D. Miguel Yébenes Ma ín, ídem.
D. Francisco Gimen() Fk'rrec, maes
tro de Taller. -
D. Abelardo Aliaga Martínez,. ajus
tlidor.
Asimilación a teniente
D. Tomás Chicharro li guera, auxi
.1.iar de Taller.
Francisco San Antonio López,
D. Eusebio s a n Andirés Pastor,
Tercera secci(In
(Auxiliares de Obras ■' Talleres)
Asimilación a capitán
D. Miguel Vargas Arguijuela, maes
tro herrador.
D. Angel Prats M.irron, sillero
guarnicionero.
D. Máxnuino Yuste SAuchn, maes
tro herrador.
D. Gregorio Monzón Capilla, ídem.
D. Alfredo Esparza Grau, sillero
guarnicionero.
.0. Felpe Gámez Pérez, maestro
herrador. -
D. Francisco Hom Coma, sillero
11:ua rnicionero.
Asimilación a teniente
-D. Francisco Ahilar Bech, siller
guarnicionero,
D. Tomás García Alises., maestro
herrador.
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D. Enti:io Navarro Magraner, ídem,
D. Pedio Moreno Sastre, ídem.
- D. Sixto Martín Díaz, ídem.-,
D. EsIcri•bano Mata, ídem.
D. *Juan José Martínz Lasheras,
filiado de Artillería.
D. Emilio Jiménez de Buen, maes
tr3 herrador.
D. Emérito Calatayud Gonztález,
í(iem.
a Julián Rodríguez Cabañas, ídem.
D. Rufir.o Sáncheí Fernández, !ídem.
D. Dámo Trujillo Fl-aile,'ídem.
D. José Ramos de la 'forre, filia
do de Artillería.
D. Antonio Villegas Praga, filiado
de Artillería.
D. Miguel Pe-ña Gordo, ídem.
D. Francisco Martínez Forte, maes
tr) herrador.
Asimilación a sargento
D. . Andres. Rojas Higuero,_ filiado
de Ingenie:os.
D. Modesto Fernández López, ídem.
D. Diego ,Pérez Gutiérrez, maes
tro herrador.
Quinta 'sección
(Conservacón y serviCio de edificios)
D. Miguel Avellán iMartínez.
'Valencia, 19 de junio de 1937.
Prieto.
SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES
Circular. .Excmo. .Sr.: Vista la ins
tancia promovida por el mayor de
Infantería D. José Costell Salido, ac
tualmente destinado en la ir5 Bri
gada Mixta, en súplica de que le sean
concedidos los devengos que. dejó .de
percibir en el eimple,o de capitán, du
rante e.1 tiemp.o que estuvo disponible
,gubernativo, como consecuencia de
1QS sucesos ide octubre _de 1934, ,des---
de noviembre de. ,dicho año a junio
de 1936, 2111b0S inclusive, amparán
dose en el decreto de- 2 de noviembre
de 1936 (D. O. .núm. 237); teniendo
en cuenta que dicho, jefe está acogi
do á la aMnistía del deicreto-ley .de
21 de febrero ,del ario 'anterior, he re
suelto, de acuerdo con _informado
.por la Intendencia e Intervención
central de Guerra, acceder a su peti
Hort', reclamándose por la- Pagaduría
de Campaña de la Delegación de
Barcelona, por ser la que tiene más
antecedentes de 'las diversas situa
ciones :por que pasó el interesado du
rante dicho período de tiempo, la. di
ferencia entre los •erve.r.15-.».-ios percibi
dos y los que ahora se le conceden,
en adicional al ejercicio anterior, pa
ra su abono por resultas del mismo.
Lo comunico a V. E. para. su
nocimiento y cumplimiento. *Valencia,
22 de junio .de 1937,
Señor...•
PRIETO
Excmo. Sr.: En tumplimiento de
la ley de 7 de enero .de 191i5 (C. L. nú
raero 5), por este Ministerio se ha
rcsuelto, de acuerdo con lo informa
do ,por la Intervención central de
Guerra, clasificar aP maestro de ban
da, asimilado a suboficial, c+z*In desti
no en el regimiento de Infantería nít
mero 37, D. Juan Fontanals Nogués,
en el ;cuarto neríodo de reenganche,
o sea con el .sueldo annd de 3.110
oesetas anuales y con la antigüedad
y eftctos administrativos a partir de
primero de diciembre último.
Lp comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
22 de junio de 1937. -
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor Comandante Militar de 'Ma
h.ó:i.
Señor Interventor central de Guerra.
Circular. 'Excmo. Sr.:- Vistas las
propuestas' de aumento de sueldo f or
muladas 'por los jefes respectivos a fa
vor ;dei ; personal del ;Cuerpo Auxiliar
Subalterno del Ej-ército que a conti
nuación se relaciona, he resuelto conce
der el su'el'do anual que a cada uno se
señala, desde las fechas qtte también
SIC indican, .con arreglo a lo disipuesto
en) la ley de 13 de mayo die i 932,
(C. L. núm. 27t2i)!, por !haber cumplido
el tiempo reglamentario para obtenerlo
con el abono concedidc.y por órdenes
circulares de 7 de feibrerO. y 9 .cle marzo
de 11936 (D. O. núms. 33 y 59), sin per
juicio de la recompensa que pueda ha
bérsele cOncedido o se le concedia en
armonía con .lo dislpuesto en las órdenes
circulares die 15 de 'septiembre de _.1(936
60. O. núm. i8i5) y 17 del mismo ine!s.
y año, D. ..0; núm.. 1809).
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y oumlplimiento. Valencia 22 de
junio de '937.
P. D.,
FERNANbEZ BOLAÑOS
Señor...
RFZ...ACION QPE SE CTTA
AuXiliar administrativo, ,asimiIacto
capitán,. D. José García Orcasitas, 6.5ou
:pesetas a•uale.s desde primero de no.-
viembre úJtimo, por vei•ntsicinzo años de
servicio.,
- Otro, D. Manuel María, Moreno Ruiz,
7.000 'pesetas anuales desde primero de
mayo último, 'por treinta años. de
Otro, asimilado a teni:ente, D. JoSé
Roctríguiez Valdés, 5.50o \pesetas
-
2Guales
'ds.d prim.ro de j ulio 'próximo, pr
quince afícs de servicio.
Practicante de Farmacia. asimilado
a capitán, D. Benigno .Ayllón Alvaro,
6.ceo Ipesetzs anuales !d(e..sclie, prilriero de.
junio actual, por veinte aftcs.. de servi
cio. •
tMaestro herrador- lodador,„
do a teniente, astor Torrero Gon
zález, 5..5o0 .pesetas anuales desde pri
mero de junio próximo, itxm. veinleaño
de servicio.
Valencia, 22 die junio 1937.-1Fer
nández Botaños.
Circ./dar. Ekomo. Sr. : Fo culniipli-
miento de lo dispuesto 011,- la orden
circular ck 5 de Idl:ciembre. últigno
GD. O. núm. 2150, he resuelto clasificar
al -personal del Cuerpo Auxiliar Sub
alterno del Ejército que a, continuación
se relaciona, cen el sueldo anual que
717
a cada uno se le señala por sus afios
de •servicioi, con el aibono de tieMpo
concedido por órdenes circulares de 7
de ,febrero y 9 de marzo de 1936
(D. O. núms. 33 y 59)1, sita perj-uicip de
•
Fa -recoMpensa que pueda habérseie con
cedido o se le conceda en armonía á
lo diisipuesto en la orden circular de
15 de septiembre -último (D. O. núme
ro i85),, debiendo emlpezar a, percibir
siu nuevo sueldo desde primero de di
ciembre próximo pasado.
Le comunico a V. E. para su -conoci
miento y cumplimiento:. Valencia, 22 de
junio de 1937.
P. r).,
FERNÁNDEZ 110LÁROS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Auxiliar administrativo, asimilado a
mayor, D. Manuel Lacalliz Delcura,
7.000 'pesetas anuales per treinta y seis
iaños, seis meses y trec4e días de ser
vicio en fin de noviembre últiimo.
Auxiliar adtministrativo, asimilado a
capitán, D. Slanul María Moreno Ruiz,
6.50o pesetas anuales por veintinueve
años., siete meses y veintitrés días die
servicio en fin de nwiernbre último.
Valencia, 22 d'e junio de: 1937.----4Fer
olández Bolafios.
Circular.. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta de aumento de sueldo
ftsrmulada por el jefe del Pa7que. de
Artillería fel. Ejército número 1,
a . favor del auxiliar ,c1ministrativo
del Cuerpo Auxiliar Subalterno del
Ejército D. Eutiquio Calvo López,
lioy perteneciente al Cuerpo Auxiliar
de Artillería, he resuelt.) clasificarle
con el sueldo anual de 6.50c> pesetas
a partir de primero de agosto último,
por veinticinco años de servicio, .fe
cha en que cumplió-los requisitos re
,sylamentarios para obtenerlo con el
abono_ de tiempo concedidd Dor ór
ienes cirettla7es de 7 de febrero y 9
de marzo de 1936 ('D. O. núms. 33
y 59) v en armonía con lo dispuesto
en la .ley de 13 de mayo de 1g32
(C. L. 272) .
ll_o -Comunico a V. E. para su co
nocimientn y cumplimiento. Valencia,
22 de junio de 1937.
•
P. D.,
FERNÁNDEZ 11OLAÑOS
Señor...
VUELTA AL ARMA DE PRO
CEDENCIA
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que D. Ramián Caruana Tamayo, cause
baja en las Milicias, en las: que oSten
taba. el grado de mar:r, por haber re
inp:resadO en el Arma de Infantería.,
como capitán, según orden circular de
4 del actual (D. O. nárn. 136)1, quedan
do sin efecto el destino que como tal
mayor de Milicias se le adjudicab.a, por
orden circular de 7 d'e este -mismo mes
(D. O. núm. 13'7), a la ioo Bri-ada
Mixta..
To ccimunico a V. E. para su conoci
iiileirdie 3y Valencia, 22 dei
Señor...
• PRIETO
;18 •WEVES 2.4 DE JUNIO. D. O. NUM. 1511-
JEFATURA DE SANIDAD
DESTINOS
. Circiiir. E X.C11113. Sr. : • iuJt
que Ipersonal del 'Cuerpo de Sanidad'
Militar que figura en la siguiente Te
ndón, pase a servir los destinos que
se señala, efectuando su incorporación
con toda urg-encia. -
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y eumplimie ntio. Val'eneia, 23 de
junio de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Caipitán médico " D. Ramón García
Lartda, de diNponible forzos en la pri
mera-división orgánica, al Hospital. Mi
htar cle 'Guadal-ajara, como direc•tor d'kq
mismo.
Otro, D. Ramón Suberbiela Cao,
disponible forzoso en 'la priirrie r a 'divi
sión, a las órdenes .del jefe de Sanidad
de la Agrupación Autón:ma de Extre
madura.
;Capitán de -Sanidad Militar D. Emi
lio Olmeda Covera, di:_-ponible for
zrlo en la tercera división, a la Jefa-.
tura die Sanidad de la misma.
Otro, D. José iOntiveros López,. del
Hospital Militar de Alcalá de Henares,
a la primera Comandancia de Sanida'd
.
Teniente de Sanidad; Militar D. San
tiago Gil. Teno, de d:Spen:ble forzoso
en la primera división, a la primera
Comandancia de Sanidad Militar.
Otro, D. .Setbastián Díaz Núñez, d:e
disponible forzoso en la primera divi
sión, a' la Ioo Brigada '-ti(,-nta.
Otro, D. 'Carlos Cembreros Gutié
•rez, del la Sección Ambulancia de ra
primera Brigada de Montaña, a la ioi
Brigada Mixta.
.Otro, D. Ant:nio 'González Ramírez,
de igual *destino que- el anterior, a la
96 Brigada. Mixta.
Otro, D. Antonio Urrestarazu Eclac
y-erría, del tercer •Gro de la seguraa
•Comandancia de Sanidad Militar,
97" Brigada Mixta. .
Otro,' D. Agustín Barrienlcs
de igual destino que el ant'21-;-, a ;a
9S Brigada Mixta.
Otro, D. Pedro Fernández Conzález,
de disponible fcrzoso en, Mazirid y
pres'tan'do sus servicios en. ei ad°
Batallón de la sexta Br;gaTi Mixta. a
la Brigada Mixta. •
(Otro, 'D. Santiago Gil Yizic. dc a
;as órdenes del- GñiI Jete •_1?.
territorial de_A1lhacet2, a !a
94 •Bril:%,ada Mix a.
D. Francil,co Me-rer.1.3
destino que d ani.e)1(yr.
95 f-.;:-Igada Mixta.
niente méclic9 D. Eduard ) Pajr;5;:.
Palacii:.s, a la flrigada Mi7;f:).
fvférez •c;: Aguar!«.) Gao
na. a la 103 :;?,-a.da. Mixta
;...:-.Kncia; 23 *junio de 193,-.
n¿"(ni. ez Bola.hos.
Circuhar. Excmo. Sr.: FI. restwlto
que el alférez farmacéutic-}o provisto
nal D. Vicente Moi..tó Molina, que se
encuentra a las órdenes del jefe de S
d del Ejército.. pase 'destinado a !a
Farma;cia ;divisionaria. de -Puebla de V;-(1-
N-rd:, fe;ctuando ,sp. incorporación 'con
tcda Urgencia.
1Esta disposiCión surte .e,fectos 2;d1li
nistrativos a partir de :1.'a revista de
Comisario del- presente mes.
Lo comunico a V. E. para
miento; y cuniIp'linctto. Valenci a , 213 le
junlo de 1937.
señor_
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Gireu ¡ar. Excmo. Sr.: He resuelto
que los sargentos del Cuerpo ,de Sani
dad Militar que figuran en la siguiente
relación, pas:en, a servir los destinos que
se señala a cada ono, ;electuando su
incorporación con toda urgencia.
Lo comunico .a V. E. para. su coneci
Miento; y etimplimiento. Valencia, 23 de
julio die 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor:..
..iZELACION QUE SE CITA
D. Antonio Urge Mula, del tercer
Gruno de la segunda iCemandancia
Sanidad Militar, a la 94 Brigada Mixta.
D. Francisco Santos .Sesmero, de
ídem .íd., a la 95 Brigada Mib:!ta.
D. José Rivera tGaroía., de ídem Id.,
a la 96 'Brigada Mixta. .
D. Manuel Díaz ;Cid, de klein 111., a
la ri7 Brigada Mixta.
D. Blas Sánchez Martínez, cle ídem
a 1;1 98 Brigada 'Mixta.
;D. Vallentf.n Re xach réris , d'e
:ídem , íd., 'a la .c19 Brigada Mixta-.
D. Enrique Martínez Orce del pri
mer Grupo de la primera Com.anden
cia. a la itoo Brigada Mixta.
.D. Andrég Muñoz Molere,, ídem
íd.. a la TOT Brigada Mixta.
D. Rafael García 'Ruiz. de ídem ',d.,
a 1("2; Brigada Mixta.
•
D. Tomás Timoner Ponss, del Desta
camento d.- Sani-lad Militar de Mahón,
a la Tfii Brigada 'Mixta,
Valencia. 23 de jun'.0 de i937.—Fer
1:ndez Bola'ños.
Circutor. IFAccnie. .1-Tre resuelto
que los ip;r.acticantes militares de -Far
macia nroviisiorales 'figuran vn I.a
siguiente rdlación. pasen ia servir tos
destino;s que se 'les selala, efectuando
su incónpe,ración. con toda urgencia y
surtiendo efectos adimJinistrativos esta
diripiosición. a •partir .'de revista
Comisario del presente mes.
Lo comunico a N'• E. ?fliára conoci
miento y ctinTp(lim:.ento.- Valenda, 23
3,unio de 1937.
-
r. n.,
FERNÁNDEZ • BOT,AÑOS
SeFinr
RIELÁCION QUE Si CITA
D. Norbertp, Moret Gonzá!ez, de a
las órdenes del) jefe de Sanidad del
Ejército de Tierra, il Hospital Militar
de Godella.
D. Ju:an Muñoz .Allbert, cle la las ór
denes del Jefe de Sanid'ad piel Ejército,
a la Farmacia divisionaria de Putkbta
V aleneia 2(3 de
Blaños.
EMPLEOS PROVISIONALES
CiiciifüJi..Excmo. Sr.: Vistas las ins
tancias promovidas por lo s. veterinarios
civiles que figuran en la siguiente. re
lación, he tenido, a bien concederles. la
categoría .de alféreces 'veterinarios pro
visionales, por ;ea tiempo de duración
de la campaña, ccn arreglo a lo pre
ceiptuado en la orden circular de 20 de
octubre 'de 1936 (D. O. núm. 220, que
4a:111o; .a las .órdenes del jefe de !os
Scrvidos de Veterinaria del Ejército
para ser empleados donde • la.1 necesi
dades del .servicip lo -exijan.
...Esta disposición surte efectos admi
nistrativos a partir de la. revista de Co
misario del presente mes. -
Lo. cómunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiente.. Valencia, 23 de
junio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
j imio de 1937.--!Fe.r
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Rafael Pininos. Siánchez, con re
sidencia en Benalúa de las. Villas (Gra
nada).
D. César Agenjp 'Cecilia, que presta--
sus ser vicios como profesor agregado
en la Escuela Superior . de Veterinaria
de Madrid.
D. Ramón Sans Pastor, que presta
sus servicios en la Comandancia de
Intendencia de Madrid.
ID. 'Francisco; Herrero López.
D. Miguel Herranz Ruiz.
D. Manuel •Camacho Romera, que
presta sU's servicios como soldadb en
la .107 Brigada Mixta, primer Bata,
ssegunNda Com:pañía.
D. Ilván Griñón; Huerta, que presta
s.us servicios como soldado en la 30
Brigada* (Mixta, primera ;Compañía,
Campillo-Escorial.
D. Julián Cabrera Perales:
ID. Ramón Anadón Pinto, que pres
ta sus servicios. en la 40 Brigada Mixta.
D. Ignacio Baviano Lucas, que pres
ta sus servicios en la 62 Brigada Mix
ta., Neva- de Ricomarillo. .(Toledo). •
- Teodoro Sanz Martín, con resi
d.:tuja en San, Agustín.. ;de Guadalix.
D. Luis Pinedo Alarcón.
I). Abel Garrido Orti z,
*
-que - presta
sus servicios en la Cólunin.a Eixe.a
Cribes, Batallón. Azafia, Betas (Teruel.)
D.. Antonio *R.aposo Bajo.
Valencia, 213 d'e junio de 1937.!—,Fer--
n[1.1(.1ez B;olaños.
HERRADORES PRO V ISIO
NALES
Circular. .Excimio .S.r.: \'istas las
instancias promovidas por el p.ersonal
que a continuación se relaciona, -he te
nido a bien nombrarle maestro herra
-,dor-forjad'or lío*t- el tienily)
de' duración de la c-ampaña, con arreglo
a lo precertuado en la orden circular
de 17 de diciembre último (D.. O. nú
mero 269), quedando a las órdenes dc!
jefe de los Servicios de Veterinaria
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del Ejército para ser empleados dknide
las necesidades del servicio lo kxijan
y surtiendo efectos• administrativos esta
disposición a partir de la revista. de Co
misario del ;presente mes.
Lo comunico a V. E. para su c.-).noci
miento y cumblidiento. Valencia, 23 le
de 19317.
Serior • • •
P. D.,
FERNÁNDEZ BoLAÑos
RELACION QUE SE CITA ■
D. Jesús Saz Gardí:a, que presta
sus servicios en el Batallón. núm. i de
la 34 Brigaida Mixta„ tercera divisió.n,
primer ;Cuerpo de Ejército del Centro.
I). Agapito Pérez 'García, con' donii
'ci.lio en Madrid, Pacífico. Jnúim., 70.
;D. Ag,apitey, Moreno 'González, que
-
presta sus servicios en .1:a 57 Brigada
Mixta, Subsector de Villel.
D. FranciSco. Novel Nart, que presta
SUS servicios en el. Parque de Artillería
núm. 4, BarCelona.
Valencia, 23 de jalilo -de 1937. Fer
nárAez Bolarios.
PRACTICANTES PROVISIO
NALES
C"irc alar. Exorno. Sr.: Vistas las
instancias promovidas Por los -auxilia
res de Farmacia que figuran en la si
guiente relación, he tenido a biel n.-..m
brarles practicantes militares de Far
-nimia -provisionales, por el tiempo le
duración de la .cambaria, con arreglo a.
la orden circular -de 3sr de julio
(ID.' O. núm. i7o), ampliada en la orden
circular de -23 de octuibre-- del pasado
ario D. O. núm. 22a), siendo - destina
dois a los ,puntos que se señala cada
uno, adondle efectuarán su incorpora
.ción con toda urgencia.
Esta .disposición surte efectos admi
nistrativ4os á-partir d'e la revista de Co
'Misario del presente mes.
Lo .comunico .a-V. E. para su con...ici.-
Illiento y cumplimiento. \ 't te ticia, 231 de
junio de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Mariano Pérez Murillo:, con resi
dencia en 'Castuera (Badajoz), al De
pósito de Medicamentos de, Castuera.
D. Miatlas Mas. Msoltó, que presta sus
servicios en el Hospital Militar de Gua
(lux, a las -,órdenes del Jefe de Servicios
Farmacéuticos del Ejército del Sur.
,
Valencia, 23 de junio de 1937.---Fer
niln'dlez Bolaños.
DIRECCION DE LOS SERVI.
, d'OS DE RETAGUARDIA Y
TRANSPORTES
DESTINOS
Ciicular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar :1 la` Sección de Tren Auto
móvil ,de a 63 Brigada, al personal
de la Brigada de Milicias del Trans
„iorte que figura en la siguiente rela
:ion, equiparado a los empleos del
F•jército que se mencionan y causan
do efectos administrativos esta disipo
sición des-de la. rovista de, Comisario
dci mes de mairzo últ4o, siempre que
'.os interesados justifiquen documen
talmente ante el jefe de • la Unidad,
que vienen prestando sus servicios
desde diclm fecha.
Lo comunico a V. E. para su co
nc_cimento y cumplimientd. Valencia,
20 urpo de 1937..
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Equijonados a sargento
D. José Casado Ruiz.
jgsté Rodríguez Escaso.
.josé Plaza Berrneljo.
Joaquín Michoa Gil.
E (papal-lado s a cabo ,
Ignacio 7.4-ardie1 Quintero.
A:fredo Mora Lanza,co.
Juan Hultialdo Banda.
1(sé Muñoz Sauceda.
.11&itasar Velarde MuñOz.
Manuel Pé:ez Gordillo.
Lorenzo To.baja Medina.
.,aturio Serrano Cabello.
Soldados
Nicolás 'Gra.velipas España.
-Antonio Hidalgo Fernández.
Cayetarló Rubio Moreno.
Manuel Hidalgo Bustos.
Damián- .Moriano' Reboló.,
Jacinto Ayuso Gallardo.
Hernica Gala.
Francisco G-ó.mez Hurtado.
José Cáceres Salguero.
Fernando. Mejía
1 .1álanuel Jiménez -Sánchez.
Ignacio Caleró Cano.
Manuel. Merino 'Durán
Antonio Lama Barjola.
Temar° Carmona.
Modesto Minaya Nogales.
Santiago • Sánchez Cerrato.
Niceto Oriillo Minaya.
Antonio Mulero G-allard3.
M.anuel Aliseda Rodríguez.
Juan Martínez Izquierdo.
Daniel González Marín.
Fetrmín Guerrero García.
Alvaro Correa Fernández.
Ba•dilio. Noriega Mejía.
bcinto López Núñez.
Manuel. Rodríguez Rico.
.Manuel Durán Ramírez:
Chávez Gala._
Francis,co fr...orriba Sánchez.
Carlos B2rrueco Hernández.
Aibei to Martín Menéndez. -
Fidel Salguero Carretero:
Baljdomero Rosales López.
Antonio ,Menacho Márquez.
Mariano González Goilzá:ez.
Juan José Viera González.
_Alvaro Reyes. Bueno.
Francisco Becerra García.
M.eiriño Flores.
Laurentiro González Oliveira.
Jüan Silva Sánchet.
Antolín .Acosta Trigo.
Vicente Cuervo Salg-ado.
T:mil;ano Mata Moreno.
LuiS -Bravo Calero.
Manuel Gómez Molina..
Die?,-(.-) Rubio Riola.
P-e•dro Morillo Morillo.
Antonio Acosta Nogales
Mantiel Rodríguez Falcón.
Fernando Ujeda Luján.
Manuel Sáenz Sánchez.
..‘jariano Morillo Morillo.
Manuel 132taglia Márquez.
Francisco Guzmán García.
José Cuadrajo_ Vizuete.
José 'Cordero Campos.
José Cácer Salguero.
,e'rapio Díaz 1Moreno.
l'Ilantzel Pinto Carballo.
Federico Taraayo Serral-11).
Felipe 131.-stor Prieto. ,
Manuel :Pedrero García.
Gaspar Ruiz Romero.
Ignacio Navarro Gallego.
J-'ernando Delgado Muñoz.
José Marb Hidalgo Menaoza.
Valencia, 20 de junio de 1937.—
Pneto.
• Circidar. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar al quinto Batalla-1 de Tran1;-
pc,rte Auternóvil, al conductor José •ell
regard Pad.i1Ia, pre,cedente de la Bri
1.),-ada de Milicias del Transperte, cau
sandO efectos- administrativos esta dis
po:sici.ón de.sde la revista de -Comisario
del mes de miarzo último, siempre qiUTe
el interesado justifique '¿ocumentaTzen
te ante d. Jefe de la Unidad, que viene
,prestando servicio desde dicha fecha.
II,o comunico* a V. E. para sv conoci
miento y cumpl)imiento. Valencia, 2121 de
nni.0 de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. 'Excmo. Sr.: -He resuelto
destinar al primer Batallón Local de
Transiportie Automóvil al soldado Gre
gario Molinero Delgado, el cual canstará
baja en su actual destino de la 211 Bri
g-ada Mixta.
iLo comunico a V. E. para su. coluici
i,miento cumplimiento. Valencia, ->r) o,
junio de 1937.
señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr. :• He. resuelto
destinar ad primer Batallón Local de
Transporte Automóvil, a los conducto
ros pro:codentes de la Brigada de Mili
cias del Transporte que figuran :11- la
siguiente nación., causaiido efectos ad
ministrativos esta disposición desde la
revista de -Comisar° del mle_s de marzo
últimet, siembre que los interesados jus--tifiquen docunpentalmente ante el jefe
de la Unidad, que vienen prestando ser
vicio desde didha fecha.
Lo comunico a Y. E. para'. sil conoci
miento y cumplimiento. Valencia. 22 de
junio de 1937.
Señor...
RELACIOY QUE SE CITA
So!dados
Maurciel Estrada .E'scolano.
Manuel García Sanz.
Marcelino Celdieíro López.
t'jipriano GarCiía Dikz.
Anacleto !Díaz Garrido.
Consta ntjalo' Romero Corral,
-
PRIETO
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Francisco Sánchez Hidalgo.
Manuel Carretero Romero.
Valencia, 22 .de junio de 1937.
Prieto.
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MARINA
SECCION DE PERSONAL
CUERPO DE ELECTRICISAS Y
TORPEDISTAS
:Excmo. Sr.: Vista la instancia do
cumentada cursada, por V. E. en 16 del
mes actual del auxiliar segundo de tor
pedos D. José Canelón Martínez,. cc.in
destino en el Taller de, Torpedos del
Arsenal de Cartaigena, solicitando el pa
se a "Servioios de tierra", este Minis
trio, teniendo en cuenta lo que se ma
nifie:sta en el acta de reconocimiento
facultativo a que fué sometido el inte
resad:á y lo determinado en las órde
nes ministeriales de 211 de abril de 1922
(ID. O. núm. 102) Y la de 25 de noviem
bre de 1935 D. O. núm. 2)72):, ha te
nido- a bien resolver que el citado -CLIP-.
-.xlitiar quede sujeto a lo dispuesto e;ri
las dos d'ispsiciones de referencia.
Valie ne , 2 de junio de I9.--1E1
Sribsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe (.1z la. Sección de Personan.
Señor Jefe de la Base Naval Principal
de Cartagena.
Señores...
CUERPO DE 1,0S SERVICIOS
TECNICO-INDUSTRIA.LÉS
Como r;sóbuciód a instancia del esi
cribiente eventual de los Talleres de
Aviación Naval de Sabadell, .Leonard.°
Mirag-all M.asclulet, este Ministerio, le
cenformidad con le propuesto aor el Ne
gociado de los ,Servicios Técnico-andas
triales de la Sección de Personal y
consulta de la Asesoría General, ha re
sucite, acceder a lo solictitado, iconcedié.n
dole el ingreso en la segunda Sección
del C. A. S. T. A. creada -por la ley
d'e 8 de julio de 1932 (.1Y. O. -núme
ro 1(8?), Por encontrarse comlprendido
en 'los pre.ceptos de la misma. -
Valencia, 212 j unjo de 1937.—,F.I
SUbs-ec retario, Antonio Ruiz.
Señores...
RECTIFICACIONES
Circ./dar. Padecido error material 'le
cchia en la cuartilla original de la orden
ministerial circular de 21 del .corriente
mes ('D. Ó. nálm. 150, pág. 7o4) y ((are
1
fa nú.n 174, pág. I.3)37), de.,berá ésta en
tencl2rse rectificada en 'el,- sentid'o si
guiente:
Donde dice
Los insc riptos del .acWel reemplazo a
que Se refiere el lapartado b), deberán
considerarse movilizados, como conse
cuencia de un llamamiento ordinario; del
primer grupo de la .'primera situación
del servicio activo, y servirán la cam
-paria que les -correspon.de, con arreglo
al vigente Reglamentó. 1-)ara. aplicación
de la, ley de Reclutatniento. y, reempla
zo -de la marinería de l. Armada.
Dabe
Los inscriptos del adltal 7cemplarol a
que se, refiere el ,aipartado d), deberán
considerarse movi1i2adi:15 'como canse-7
cuencia de un llamamiento ordinario del
Primer grupo .de la primera situación
del servicio activo, y servirán la ca,tw
paña que les corresponde, con arreglo
al_ vigente reglamento para aplicacilón
de la ley de Reclutamiento :Y reempla
zo de la marinería de la Armada.
Valencia, 23 (1e. junio de 1937.—El je
fe del' Negoci•do., Luis, Lloret,
Imprenta Provincia Valvncia
